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構え 両手は斜め下方、 両足は肩幅よりやや広く開いて立つ。 
ポーズ 右手は斜め上方、 左手は左腰位置、 右足に左足を寄せる。 
パターン1 両手を斜め下方・後方向に流した後、 鳴子を前方・下方の順に鳴らす。 
パターン1’ 鳴子を鳴らしながら、 両手を上方に上げた後、 左右に振る。 パターン1と同様の動きを繰り返す。 
パターン2 両手を開き、 前方で1回鳴子を鳴らす。 その後、 右・左・右・左の順に片手ずつ鳴子を鳴らす。 
パターン3 右斜め上方・左斜め上方・右斜め下方・左斜め下方下の順に両手で鳴子を鳴らす。 
パターン4 体面を斜め方向に向け、 両手を開いた後、 前方・下方の順に鳴子を鳴らす。 
パターン5 右手は真横、 左手は上方で鳴子を鳴らしポーズする。 その後、 90度体の向きを変える。 4回繰り返し、 1回転する。 
パターン5の動きを左右交互に
おこない、 方向転換をなくす。 
パターン6 右足を開きながら、 右手斜め上方で鳴子を鳴らす。その後、右足・左足の順で前方へ上げる。 
パターン7 鳴子を、 両手斜め下方で2回・右手のみ前方で1回・左手のみ左斜め下方で2回・左手のみ前方で1回の順に鳴らす。 
パターン8 両手を肩位置から真上に上げながら、 足を横へ出す。 その後、 左右に振る。 足を横へ出す動きを屈伸運動に変更する。 
パターン9 鳴子を左斜め下方・左斜め前方・右斜め前方・右斜め下方の順に鳴らす。 反対側も同様に行う。 
パターン10 鳴子を右斜め上方・背面下方の順に鳴らしながら、 斜め前方へ進む。 反対側も同様に行う。 
パターン11 両手を左斜め後方から右斜め後方まで半円を描くようにまわし、 鳴子を右斜め後方で1回鳴らす。 その後、 鳴子を右手真横・左手真横の順に鳴らし、 1回転する。 
パターン12 両手を外回しで広げ、 斜め上方で鳴子を1回鳴らす。 
パターン13 鳴子を左斜め下方から真上を通り、 右斜め下方へ動かしながら8回鳴らす。 反対側も同様に行う。 
パターン14 鳴子を両手下方で1回・右手前方で1回・右手を真横で1回・両手下方で1回鳴らす。 反対側も同様に行う。 
パターン15 両手を前後に動かしながら、 斜め前方へ進む。 
パターン16（ラスト）右手・左手の順に鳴子を鳴らした後、 構えの姿勢をとる。 その後、 半回転ずつ回転し、 正面を向く。 回転をなくす。 



















































































































































簡単 やや簡単 やや難しい 難しい 無回答



























































































































楽しい やや楽しい あまり楽しくない 楽しくない 無回答
高齢者
















































































































































jp/index.html （accessed 2014, Oct. 10）
20）「YOSAKOIソーラン祭り」http://www.yosakoi-
soran.jp/（accessed 2014, Oct. 4）
注
1 「坂戸よさこい」
「坂戸よさこい」は、平成13年市制施行25周年を
記念して開催された「坂戸市民まつり」から始まった。
毎年8月に開催され、市内外から参加者が集まり、
第14回（平成26年）では、79チーム、約3400人が
踊り、3日間合わせて延べ19万人が参加した。また、
平成18年にはオリジナル曲「坂戸よさこい」が作られ、
総踊りとして振りが付けられた9）10）11）。
もともと、よさこい祭りは高知県高知市を発祥とし、
昭和29年、経済振興、地域興を願い始まった。そ
の主な特徴は、「鳴子」という田畑の鳥払いの道具を
手に持って踊ること、「よさこい節」をはじめとする日本
独特な曲調や歌詞を伴奏曲として使用すること等が
挙げられ、「坂戸よさこい」もこの特徴を受け継いでい
る4）17）18）19）。
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